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II. Caminar, pintura o lo que fuere. Gilet y Riópar 
III. Line 
IV. Inefable 
V. Claros del Bosque 





























fig. 2 Framento del borrador de Hilaio junto a una fotografía del propio Hilario 





















































Disponible en: https://youtu.be/MVPs-3_Cv1k 
 
  














fig. 3 Propuesta de instalación Claros del bosque 
fig. 4 Propuesta de instalación 
 
  
fig. 5 Plano de instalación en la Fundación Chirivella Soriano 
vi. Archivo fotográfico personal 
 
  
 



 
 
 
 





 
  
 
  





 
 
 
  
 

 
 
